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Tujuan penelitian ini untuk melakukan analisis nilai ekspor biji 
kakao Indonesia. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis regresi linier barganda Ordinary Least Square (OLS). 
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai ekspor 
biji kakao Indonesia, sedangkan variabel independennya meliputi harga 
internasional biji kakao, kurs rupiah terhadap US$, produksi domestik biji 
kakao Indonesia dan Gross Domestic Product (GDP) dunia. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder time series dari tahun 
1996-2015 (20 tahun). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
harga internasional biji kakao berpengaruh positif dan signifikan, kurs 
rupiah terhadap US$ berpengaruh negatif dan signifikan, produksi 
domestik biji kakao Indonesia berpengaruh positif dan signifikan dan 
Gross Domestic Product (GDP) dunia berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap nilai ekspor biji kakao Indonesia tahun 1996-2015. 
Hasil analisis regresi linier berganda OLS menunjukan bahwa 
variabel Harga internasional biji kakao berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap nilai ekspor biji kakao Indonesia. Kurs rupiah terhadap US$ 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai ekspor biji kakao 
Indonesia. Produksi domestik biji kakao Indonesia berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap nilai ekspor biji kakao Indonesia. Gross Domestic 
Product (GDP) dunia berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 
ekspor biji kakao Indonesia tahun 1996-2015. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diajukan beberapa saran, yaitu: 
(1) Pemerintah menimbang ulang mengenai kebijakan Bea Keluar untuk 
biji kakao yang akan diekspor, karena semakin kecil pajak yang dikenakan 
akan membuat nilai ekspor biji kakao Indonesia meningkat (2) 
meningkatkan ekspor biji kakao karena harga internasional berpengaruh 
signifikan terhadap nilai ekspor biji kakao Indonesia (3) neraca 
perdagangan harus stabil agar kurs dapat stabil (4) meningkatkan ekspor 
biji kakao karena produksi domestik biji kakao Indonesia signifikan 
terhadap nilai ekspor biji kakao Indonesia (5) meningkatkan ekspor biji 
kakao karena gdp dunia signifikan terhadap nilai ekspor biji kakao 
Indonesia. 
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The purpose of this research is to analyze the export value of 
Indonesian cocoa beans. Data analysis method used in this research is linear 
regression analysis of Ordinary Least Square (OLS). The dependent variable 
used in this research is the export value of Indonesian cocoa beans, while 
the independent variables include the international price of cocoa beans, the 
rupiah exchange rate against US$, the domestic production of Indonesian 
cocoa beans and the Gross Domestic Product (GDP) of the world. The data 
used in this research is secondary time series data from 1996-2015 (20 
years). The hypothesis proposed in this research is the international price of 
cocoa beans have a positive and significant effect, the rupiah exchange rate 
against US$ has a negative and significant effect, the domestic production 
of Indonesian cocoa beans has a positive and significant effect and the 
Gross Domestic Product (GDP) of the world has a positive and significant 
effect on the export value Indonesian cocoa beans in 1996-2015. 
The result of doubled linear regression analysis of OLS shows that 
the international price variable of cocoa beans has a positive and significant 
effect to export value of Indonesian cocoa beans. The rupiah exchange rate 
against US $ has a negative and significant effect on the export value of 
Indonesian cocoa beans. Domestic production of Indonesian cocoa beans 
has a positive and significant effect on the export value of Indonesian cocoa 
beans. Gross Domestic Product (GDP) of the world has a positive and 
significant effect on the export value of Indonesian cocoa beans in 1996-
2015. 
Based on the results of the research, several suggestions may be 
proposed: (1) The Government reconsidered the Export Duty policy for 
cocoa beans to be exported, as the smaller taxes imposed will make the 
export value of Indonesian cocoa beans increase (2) Increase export of 
cocoa beans as international prices significantly affect the export value of 
Indonesian cocoa beans (3) the trade balance must be stable so that the 
exchange rate can be stable (4) Increasing cocoa bean exports due to the 
significant proportion of Indonesian cocoa beans' export value to the export 
value of Indonesian cocoa beans (5) Increase the export of cocoa beans due 
to the significant world gdp to export value of Indonesian cocoa beans. 
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